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Proyek akhir ini saya persembahkan untuk : 
1. Proyek Akhir ini saya persembahkan untuk Alm kakek yang telah merawat 
saya dari kecil. 
2. Kedua orang tua saya yang sangat saya cintai dan saya hormati, yang 
menjadikan dorongan buat saya agar lebih semangat dalam Perkuliahan. 
3. Bapak dan Ibu Dosen yang selama ini telah memberikan ilmu begitu 
banyak hingga tak tercapai harganya, serta senantiasa menuntun dan 
mengarahkan dengan kesabaran mereka agar saya menjadi lebih baik. 
Terimakasih Bapak dan Ibu dosen, jasa kalian tidak akan pernah saya 
lupakan. 
4. Okky Reza Hermawan yang selalu memberikan support setiap harinya dan 
membantu saya dalam setiap kesulitan yang saya hadapi. 
5. Semua pihak yang tidak disebutkan satu persatu. Saya sangat berterima 
kasih teramat banyak karena telah memberikan doa, suport dan motivasi 
kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan proyek akhir dengan baik. 
 
Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk kalian semua, akhir kata saya 
persembahkan Proyek Akhir ini untuk kalian semua. Dan semoga Proyek Akhir 
ini dapat bermanfaat dan berguna untuk kemajuan ilmu pengetahuan dimasa yang 













 Perpisahan bukanlah Akhir dari segala Pertemuan yang ada. 
 Selalu berfikir positif dan "Semua akan baik baik saja". 
 Percayalah,Tuhan terlebih dulu mengubah hidupmu sebelum 
menjawab doamu.maka dari itu jalani setiap proses  dihidupmu 























Para pencari kerja cenderung mengalami kesulitan untuk mendapatkan 
informasi lowongan kerja. Dalam hal melamar kerja secara langsung atau offline 
maka akan timbul kesulitan seperti mencari lowongan kerja ke berbagai tempat, 
membeli koran dan mengirim berkas lamaran melalui perantara sehingga 
mengeluarkan banyak biaya. Sedangkan jika perusahaan ingin membuat informasi 
mengenai lowongan kerja secara offline, maka harus mengeluarkan biaya yang 
tidak sedikit pula untuk menyebar informasi tersebut dengan jangka waktu 
tertentu. 
Berdasarkan masalah tersebut maka dibuatlah sistem informasi lowongan 
pekerjaan berbasis web mobile menggunakan framework boostrap bahasa 
pemograman PHP dan database MySQL untuk memudahkan dalam menyimpan 
data. 
Sistem yang memberikan kemudahan dalam pengolahan data yang 
dikembangkan sehingga terdapat fitur tambah lowongan, tambah lamaran,Hasil 
seleksi ditolak atau diterima dan juga calon pekerja dapat menyetak data lamaram 
yang telah dilamar. 
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Proyek akhir ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi 
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